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Board of Trustees Minutes   
Special Telephonic Meeting 
January 4, 2011    Approved February 4, 2011 
 
Present   
Mr. Sid Morrison, Chair (on campus) 
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
Mr. Dan Dixon 
Ms. Patricia Notter 
Mr. Ron Erickson 
Mr. Logan Bahr (on campus) 
 
Absent 
Ms. Kate Reardon 
Ms. Annette Sandberg  
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino, President 
Ms. Sherer Holter, Chief of Staff and Secretary to the Board 
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
Mr. Alan Smith Assistant Attorney General (on the phone) 
Mr. Kirk Eslinger, Director, Labor and Employment Relations 
Ms. Sandra Colson, Executive Assistant 
 
A properly noticed special telephonic meeting of the Board of Trustees to discuss a negotiated union contract 
between Central Washington University and the Public School Employees of Washington was called to order by 
Chairman Morrison at approximately 12:00 p.m. on Tuesday, January 4, 2011, at Central Washington 
University, Barge Hall 304.  Chair Morrison called the roll and determined a quorum of the board members was 
either present or on the phone. 
 
Executive Session 
The Board convened in Executive Session for the purpose of discussing a proposed collective bargaining 
agreement. 
 
Open Session 
 
The Board reconvened in Open Session at approximately 12:10 p.m. 
 
Acceptance of Negotiated Union Contract between CWU and the Public School Employees of Washington ‐ 1 
CWU and Public School Employees of Washington (PSE), representing certain classified employees, entered 
into contract negotiations for the 2011/2013 biennium on August 30, 2010 and following five days of 
negotiations, completed negotiations on September 22, 2010. PSE membership ratified the proposed contract 
on September 29, 2010. The Board of Trustees ratified the negotiated union contract on October 1, 2010 
[Motion 10:49].  
 
On December 21, 2010 the parties returned to the table at the direction of the Office of Financial Management to 
address OFM’s determination that the agreement language proposed in September tying compensation to the results 
of the state higher education bargaining process was not appropriate. Negotiations were completed that day. PSE 
ratified the contract on January 3, 2011. 
 
 
Motion 11:01: A motion that the Board of Trustees accept and approve the 2011/2013 negotiated union contract 
between CWU and the Public School Employees of Washington was presented by Mr. Erickson and seconded by Mr. 
Dixon. Ms. Colson called roll for the vote. Mr. Bahr abstained. Motion approved. 
 
The special telephonic session adjourned at 12:15 p.m. 
 
 
Next Meeting  
 
The Board of Trustees will meet in regular session February 4, 2011 at 1:00 p.m. in Barge 412, 400 East University 
Way on the Ellensburg campus. 
     
                                       
Sherer Holter, Secretary to the               Sid Morrison, Chair  
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